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EDITORIAL
La Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios (RMTA)/Mexican Journal of Eating Disorders tiene la mi-
VLyQGHSXEOLFDUDUWtFXORVFLHQWt¿FRV VREUH WHPDV UHOHYDQWHVGHO FRPSRUWDPLHQWRDOLPHQWDULRTXH VHDQGH




rigor y la relevancia necesaria para un avance importante del conocimiento en esta temática.






incluyen cinco investigaciones originales y dos artículos teóricos. 




tanto la calidad de vida como la salud de las personas desde una perspectiva biopsicosocial. 
(QHVWHQ~PHUR$OLFLD:HLV]\FRODERUDGRUHVHQFRQWUDURQTXHFDVRVJUDYHVGH$1SXHGHQRFXUULUHQSD-
FLHQWHVEUDVLOHxRVFRQ\VLQDQWHFHGHQWHVGHREHVLGDG0yQLFD1DYDUUR0H]D\FRODERUDGRUHVFRPSDUDURQ
HO FRQVXPRGH DOLPHQWRV HQ DGXOWRV GHXQD ]RQD UXUDO \ XQD ]RQDXUEDQDGH -DOLVFR0p[LFR0DUOH GRV
6DQWRV\.DULQ/HQ]DQDOL]DURQ OD LQÀXHQFLDGH ORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQH LQVDWLVIDFFLyQFRUSRUDOHQ
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implementación de los programas preventivos para lograr los objetivos planteados en las políticas nacionales 
GHVDOXG)LQDOPHQWH$OPD*DEULHOD0DUWtQH]\FRODERUDGRUHVUHDOL]DQXQDSURSXHVWDGHLQYHVWLJDFLyQVREUH
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